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педагогического общения, умение самообразовательной деятельности) и лич-
ностный (профессионально-значимые личностные качества) компоненты.
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иСПолЬзоВАние АнГлоязычноГо ФолЬклорА  
В целяХ ПоПолнения СлоВАрноГо зАПАСА 
УчАЩиХСя нА Среднем ЭтАПе оБУчения
Одними из основных целей изучения иностранного языка в школе на явля-
ются социокультурное развитие учащихся (изучение родного языка и родной 
культуры, иностранных языков и культур других народов, развитие у школьни-
ков способностей представлять свою страну и культуру в условиях иноязычно-
го межкультурного общения), формирование у школьников уважения к другим 
народам и культурам и готовности к деловому сотрудничеству и взаимодей-
ствию, а также развитие интеллектуальных и творческих способностей уча-
щихся в процессе изучения языка.
Коммуникативное и социокультурное развитие учащихся средствами учеб-
ного предмета «иностранный язык» осуществляется в большей мере за счет 
правильной реализации лингвострановедческого материала на уроках. Такой 
подход обеспечивает усвоение языка в тесной связи с иноязычной культурой, 
которая включает в себя разнообразные познавательные сведения об истории, 
быте, нравах, образе жизни, обычаях и традициях народа страны изучаемого 
языка через фольклор. Целенаправленная работа по его реализации на уроках 
иностранного языка способствует повышению интереса к предмету.
Успешность общения зависит от нашего словарного запаса, от степени его 
развитости, гибкости. По данным исследований В. П. Кузовлева, Е. И. Пассо-
ва, Е. Н. Солововой, учащиеся среднего школьного возраста воспринимают 
словарный запас рецептивно (850 лексических единиц при чтении, 650 лекси-
ческих единиц при аудировании) и продуктивно(в говорении, письме 350-500 
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лексических единиц). Выученные слова иностранного языка являются сло-
вами пассивного словарного запаса до тех пор, пока они не активизируются 
в речи или письме. Поэтому, чем больше мы используем слов и выражений 
при обучении детей иностранному языку, тем больше мы формируем навыки 
применения этих слов и выражений в реальном общении. Однако на данный 
момент до сих пор еще не создано целостной системы обучения активному 
и пассивному языку.
Осознавая необходимость поиска новых средств обучения, стимули-рую-
щих усвоение словарного запаса английского языка, мы обратились к аутен-
тичному фольклорному материалу – английским сказкам, балладам, посло-
вицам, поговоркам, загадкам, потешкам, песням, рифмовкам, скороговоркам. 
При этом основная трудность в обучении иностранному языку детей заклю-
чается в том, чтобы сделать иностранный язык для ребенка коммуникатив-
но-значимым, активным средством общения.
При разучивании рифмовок, стихов, загадок, пословиц, песен, баллад, ба-
сен, прибауток, поговорок страны изучаемого языка дети легко и с удовольстви-
ем пополняют словарный запас. Важно, чтобы разучивание и разыгрывание 
считалок, песен происходило в подвижных играх, цель которых – соотношение 
звукового содержания с движением, ритмом, интонацией.
С помощью фольклорного материала без особых усилий ребенок учится 
входить в речевые ситуации и ориентироваться в ее контексте, т. е. улавли-
вать, о чем идет речь, следить за развертыванием контекста речи, задавать 
адекватные вопросы и строить диалог. Во многих детских книгах фразеоло-
гизмы, употребляемые в сказках, позволяют ребенку заметно продвинуться 
в овладении словарным запасом за короткий срок. Это исключительно бога-
тый материал не только для развития речи ребенка, но и для его психического 
развития.
Кроме того, символизм языка побуждает ребенка к созданию новой для 
себя реалии – реалии воображения, ведь слово как знак может выступать 
в окрашенном индивидуальностью ребенка значении и совместно с вообра-
жением уносить его не только в ситуации известных сказочных сюжетов и пер-
сонажей, но и в ситуации, поэтизированные самим ребенком. Без достаточной 
сформированности этой психической функции процесс обучения невозможен. 
На уроке учитель привлекает внимание учеников к учебному материалу, удер-
живает его на длительное время, переключает с одного вида деятельности 
на другой, стимулируя не только механическое, но и осознанное запоминание 
слов английской речи.
Театральные постановки, построенные на фольклорном материале (сказ-
ки, басни) – это вид детского творчества, связывающий художественное твор-
чество с личными переживаниями. Важно то, что дети в них создают, творят, 
упражняются в воображении и его воплощении. Именно театральная игра 
дает возможность преподавателю ненавязчиво подтолкнуть учеников к обще-
нию на иностранном языке, употреблению в речи коммуникативно-значимых 
фраз, построенных по простейшим моделям, что помогает сделать эмоцио-
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нально привлекательным процесс повторения одних и тех же речевых моде-
лей и стандартных диалогов.
При разучивании песен большое внимание необходимо уделять ис-поль-
зованию жестов и мимики. Исполняя песню, дети сопровождают слова соот-
ветствующими действиями, демонстрируя все то, о чем они поют (покачивания 
головой, руками, ходьба, прыжки, отстукивание ритма). Все это способствует 
лучшему пониманию и запоминанию изучаемого материала.
В этом материале фиксируются язык и структурные особенности разго-
ворной и литературной речи, а также отражаются наиболее важные лекси-
ческие, грамматические и стилистические изменения, происходящие в языке. 
В постановках наблюдается максимальное приближение языка персонажей 
к образцам разговорно-литературной речи, поэтому они могут быть исполь-
зованы как источник языковой информации, как иллюстрация правил ситуа-
тивно-обусловленного употребления лексических единиц и грамматических 
явлений, так как в них представлены разнообразные ситуации общения, они 
могут служить образцом для адекватного речевого поведения в различных 
ситуациях общения.
Таким образом, расширение словарного запаса через использование 
фольклорного материала – это один из эффективных приемов обучения, ко-
торый способствует созданию на уроке и вне его естественное речевое об-
щение, снимает напряжение, непроизвольно побуждает к активному участию 
в познавательном процессе.
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